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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИХ 
РЕАЛИЗАЦИЯ
The article considers the global goals of sustainable 
development and their implementation
Устойчивое развитие – это принятие мер, направленных 
на оптимальное использование ограниченных ресурсов 
и использование экологичных – природо-, энерго-, и мате-
риало-сберегающих технологий, на сохранение стабильно-
сти социальных и культурных систем, на обеспечение це-
лостности биологических и физических природных систем. 
Актуальность заключается в том, что одной из наиболее се-
рьезных угроз устойчивости всемирной окружающей среды, 
здоровья и благосостояния людей, глобальной экономике 
является глобальное изменение климата [1].
Утвердив в 2015 году Повестку дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года, включающую 17 це-
лей в области устойчивого развития (ЦУР) и 169 соответ-
ствующих задач, мировое сообщество подтвердило свою 
приверженность этой исключительно важной теме. 193 го-
сударства-члена ООН взяли обязательства обеспечивать 
устойчивый экономический рост, социальную интеграцию 
и защиту окружающей среды. Повестка 2030 является уни-
версальным документом, который носит преобразующий ха-
рактер и основан на принципах соблюдения прав человека, 
это –план действий для стран, максимально полно отража-
ющий имеющиеся на сегодня подходы к решению планетар-
ных проблем [2].
Основными принципами Повестки 2030 являются: уни-
версальность; никого не оставить в стороне; взаимосвязь 
и неделимость; инклюзивность; многостороннее партнер-
ство. Основу Повестки 2030 составляют пять основных ком-
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понентов: люди, процветание, планета, партнерство и мир. 
Традиционно рассматриваемая через призму трех основных 
измерений – социальная интеграция, экономический рост 
и охрана окружающей среды – с принятием Повестки 2030 
концепция устойчивого развития приобрела более глубокий 
смысл, будучи дополнена двумя важнейшими компонентами: 
партнерство и мир. Принципиально важно, что подлинная 
устойчивость достигается и концентрируется в самой серд-
цевине этих пяти взаимосвязанных компонентов. Для раз-
работки и внедрения глобальной системы показателей для 
целей и задач Повестки 2030 на 46-й сессии Статистической 
комиссии ООН была создана межведомственная эксперт-
ная группа (МВЭГ-ЦУР), состоящая из государств-членов 
и включающая региональные и международные учрежде-
ния. С июля 2017 г. Республика Беларусь является членом 
МВЭГ-ЦУР и наряду с Российской Федерацией представляет 
регион Восточной Европы.
Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для 
реализации Повестки–2030 на национальном уров-
не. Правительством Республики Беларусь утверждена 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономиче-
ского развития (НСУР), определившая основные ориентиры, 
которые предполагается достичь к 2030 год, осуществляет-
ся работа по гармонизации НСУР с ЦУР, ведется работа по 
имплементации показателей глобального мониторинга ЦУР 
в национальную статистическую систему.
Под руководством Национального координатора по до-
стижению ЦУР Щёткиной М.А., создан Совет по устойчивому 
развитию, в состав которого входят заместители руководите-
лей государственных органов и иных организаций, опреде-
ленные ответственными за реализацию ЦУР. Обеспечение 
деятельности Национального координатора и Совета по 
устойчивому развитию осуществляется Министерством ино-
странных дел [3].
25 сентября 2015 года 193 страны приняли следующие 17 
глобальных целей [4]:
1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех 
её формах.
2. Ликвидация голода, обеспечение продовольствен-
ной безопасности и улучшение питания и содействие устой-
чивому развитию сельского хозяйства.
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3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте.
4. Обеспечение всеохватного и справедливого каче-
ственного образования и поощрение возможности обучения 
на протяжении всей жизни для всех.
5. Обеспечение гендерного равенства и расширение 
прав и возможностей всех женщин и девочек.
6. Обеспечение наличия и рациональное использова-
ние водных ресурсов и санитарии для всех.
7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надеж-
ным, устойчивым и современным источникам энергии для 
всех.
8. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчиво-
му экономическому росту, полной и производительной заня-
тости и достойной работе для всех.
9. Создание прочной инфраструктуры, содействие обе-
спечению всеохватной и устойчивой индустриализации и 
внедрению инноваций.
10. Снижение уровня неравенства внутри стран и между 
ними.
11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестой-
кости и устойчивости городов и населенных пунктов.
12. Обеспечение рациональных моделей потребления и 
производства.
13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением кли-
мата и его последствиями.
14. Сохранение и рациональное использование океа-
нов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого раз-
вития.
15. Защита, восстановление экосистем суши и содей-
ствие их рациональному использованию, рациональное 
управление лесами, борьба с опустыниванием, прекраще-
ние и обращение вспять процесса деградации земель и пре-
кращение процесса утраты биологического разнообразия.
16. Содействие построению миролюбивых и открытых 
обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение до-
ступа к правосудию для всех и создание эффективных, по-
дотчетных и основанных на широком участии учреждений на 
всех уровнях.
17. Укрепление средств достижения устойчивого разви-
тия и активизация работы механизмов глобального партнер-
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ства в интересах устойчивого развития.
Цели устойчивого развития и задачи носят комплексный 
и неделимый характер и обеспечивают сбалансированность 
всех трех компонентов устойчивого развития: экономическо-
го, социального и экологического.
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ЗЕЛЕНЫЙ ТУРИЗМ В БЕЛАРУСИ          
И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация: Согласно ВТО туризм является одним из 
десяти секторов, озеленение которых приведет к росту 
благосостояния, созданию рабочих мест и сокращению 
масштабов нищеты. В связи с этим в настоящее время во 
всем мире большое внимание уделяется развитию устой-
чивого или зеленого туризма. 
В статье рассмотрены проблемы развития и особенно-
